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1939 [With Norman Daniel] The Justice of the Present War Examined. A criticism based on 
traditional Catholic principles and on natural reason, Oxford, 1939 [published by the 
authors].  
The pamphlet contains two parts: 
Part I: “The War and the Moral Law” [by G.E.M. Anscombe]  
Part II: “The War, Society and the Individual” [presumably written by Norman Daniel]  
[Part I was republished in CP III,  under the title of the 
full pamphlet: “The Justice of the Present War 
examined”, in CP III 72-81] 
1948 “A Reply to Mr. C.S. Lewis’s Argument that ‘Naturalism’ is Self-Refuting”, in Socratic 
Digest, vol. 4, n. 2 (1948), pp. 7-16.[[3]] 
[=CP II 224-232] 
1950 “The Reality of the Past”, in Black, Max (ed.), Philosophical Analysis, New York: Ithaca, 
1950, pp. 36-56. 
[=CP II 104-119] 
1951 [With Rush Rhees and G.H. von Wright] “Note”, in Mind, vol. 60 (1951), p. 584. [= Philosophical Review, vol. 60 (1951), p. 607] [= 
Flowers III, F. A. (ed.), Portraits of Wittgenstein, vol. 4, 
Bristol: Thoemmes Press, 1999, p. 138] 
1952 “Wittgenstein” [Letter to the Editor], in World Review (London), New Series 35 (Jan. 
1952), p. 3. 
  
1953a “Note on the English Version of Wittgenstein’s Philosophische Untersuchungen”, in Mind, 
vol. 62 (1953), pp. 521-522. 
  
1953b “The Principle of Individuation”, in Proceedings of the Aristotelian Society, suppl. vol. 27 
(1953), pp. 83-96.  
[= Barnes, J. – Schofield, M. – Sorabji, R. (eds.), 
Articles on Aristotle. Vol. III: Metaphysics, London: 
Duckworth, 1979, pp. 88-95] [=CP I 57-65] 
1953c Translation: Wittgenstein, L., Philosophical Investigations, Oxford: Blackwell, 1953.   
1954a [With Peter Geach] Translation: Descartes, R., Philosophical Writings. (A Selection), 
London: Nelson, 1954. 
  
1954b “Misinformation: What Wittgenstein Really Said”, in The Tablet, 17 Apr. 1954, p. 373.   
1954c “The ‘Tractatus’ of Wittgenstein” [Letter to the Editor], in The Tablet, 15 May 1954, pp. 
478-479. 
  
1956a Mr. Truman’s Degree, Oxford: Oxonian Press (Oxford Street) [1956] [published by the [=CP III 62-71] [= The Thoreau Quarterly, vol. 17, nn. 
author].[[4]] 1-2 (1985), pp. 9-19] 
1956b “Analysis Competition – Tenth Problem”, in Analysis, vol. 16, n. 6 (1956), and vol. 17, n. 3 
(1957), pp. 49-52.  
[=CP II 220-223] 
1956c “Aristotle and the Sea Battle: De Interpretatione, Chapter IX”, in Mind, vol. 65 (1956), pp. 
1-15.  
[=CP I 44-55] 
1956d Translation: Wittgenstein, L., Remarks on the Foundation of Mathematics, Oxford: 
Blackwell, 1956. 
  
1957a “Intention”, in Proceedings of the Aristotelian Society, vol. 57 (1957), pp. 321-332.  [=CP II 75-82] [French translation: Pharo, P. – Quere, 
L. (eds.), Les formes de l’action. Semantique et 
sociologie (Raisons pratiques 1), Paris: Éditions de 
l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1990] 
1957b Intention, Oxford: Blackwell, 1957.  [First edition. See 1963a] 
1957c “Report on ‘It is Impossible to be told Anyone’s Name’”, in Analysis, vol. 17 (1957), pp. 
49-51. 
  
1957d “Does Oxford Moral Philosophy Corrupt the Youth?”, in The Listener, 14 February 1957, 
n. 1455, vol. LVII, pp. 266-271. [Talk given on the BBC Third Programme, February 1957] 
[=Human Life, Action and Ethics, pp. 161-168] 
1957e “Letter to the Editor”, in The Listener, 28 Feb. 1957, n. 1457, vol. LVII, p. 349.   
1957f “Letter to the Editor”, in The Listener, 14 Mar. 1957, n. 1459, vol. LVII, p. 427.   
1957g “Letter to the Editor”, in The Listener, 21 Mar. 1957, n. 1460, vol. LVII, pp. 478-479.   
1957h “Letter to the Editor”, in The Listener, 28 Mar. 1957, n. 1461, vol. LVII, pp. 519-520.   
1957i “Letter to the Editor”, in The Listener, 4 Apr. 1957, n. 1461, vol. LVII, p. 564.   
1957j “Names of Words. A Reply to Dr. Whiteley”, in Analysis, vol. 18, n. 1 (1957), pp.
17-19. 
  
1957k [With Rush Rhees and G.H. von Wright] “Notes and News”, in Journal of Philosophy vol. 
54 (1957), p. 484. 
  
1958a “Modern Moral Philosophy”, in Philosophy, vol. XXXIII, n. 124 (1958), pp. 1-19.  [=CP III 26-42] [=Human Life, Action and Ethics, pp. 
169-194] [Spanish translation: “La filosofía moral 
moderna”, trans. Ch. Martin – J. M. Torralba, in La 
filosofía analítica y la espiritualidad del hombre, pp. 
95-122; and “La filosofía moral moderna”, trans. L. E. 
Manríquez, in Platts, M. (comp.), Conceptos éticos 
fundamentales, México: UNAM, 2006, pp.] [German 
translation: “Moderne Moralphilosophie”, trans., in 
Grewendorf, G. – Meggle, G. (Hrsg.), Seminar: Sprache 
und Ethik. Zur Entwicklung der Metaethik, Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp, 1974, pp. 217-243] [French translation: 
“La philosophie morale moderne”, trans. G. Ginvert – P. 
Ducray, in Klesis. Revue Philosophique / Actualité de la 
philosophie analytique, vol. 9 (2008), pp. 9-31] [Italian 
translation: “La filosofia morale moderna”, trans. E. 
Monteleone, in Mercado, J. A. (ed.), Elizabeth 
Anscombe e il rinnovamento della psicologia morale, 
Roma: Armando Editore, 2010, pp. 19-42] 
1958b “On Brute Facts”, in Analysis, vol. 18, n. 3 (1958), pp. 69-72.  [=CP III 22-25] 
1958c “‘Pretending’”, in Proceedings of the Aristotelian Society, suppl. vol. 32 (1958), pp. 279-
294. 
[=CP II 83-93] 
1958d “In Blood Steep’d So Far”, in Oxford Opinion, 14 February 1958, p. 3.  
1959a An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus, London: Hutchinson, 1959. [Spanish translation: Introducción al “Tractatus” de 
Wittgenstein, trans. M. Pérez, Buenos Aires: El Ateneo, 
1977] [Italian translation: Introduzione al “Tractatus” 
di Wittgenstein, trans. E. Mistretta, Roma: Ubaldini, 
1966] 
1959b “Mr. Copi on Objects, Properties and Relations in the ‘Tractatus’”, in Mind, vol. 68 (1959), 
p. 404. 
[= Copi, I. – Beard, R.W. (eds.), Essays on 
Wittgenstein’s Tractatus, 1966, pp. 187-188. 
1959c “Wittgenstein the Elusive” [Letter to the Editor], in Times Literary Supplement, 29 May 
1959, p. 321. 
  
1959d “We understand the word ‘red’ by seeing what is common to a number of red objects”, in 
Journal of the Philosophical Association, vol. VI, n. 21 (January 1959), pp. 1-4. 
 
1961a Translation: Wittgenstein, L., Notebooks 1914-1916, Oxford: Blackwell, 1961.   
1961b “Aristotle”, in Anscombe, G.E.M. – Geach, P.T., Three Philosophers, Oxford: Blackwell, 
1961, pp. 1-63. 
  
1961c “War and Murder”, in Stein, W. (ed.), Nuclear Weapons: A Catholic Response, London: 
Burns & Oates, 1961, pp. 43-62. 
[=CP III 51-61] [=P.A. Woodward (ed.), The Doctrine 
of Double Effect. Philosophers Debate a Controversial 
Moral Principle, Notre Dame: 2001, pp. 247-260] 
1961d Edition [with Raymond Klibansky]: Plato, The Sophist & The Statesman, trans. A.E. 
Taylor, London: Thomas Nelson and Sons, 1961. 
 
1962a “On Sensations of Position”, in Analysis, vol. 22, n. 3 (1962), pp. 55-58.  [=CP II 71-74] 
1962b “Authority in Morals”, in Todd, J. M. (ed.), Problems of Authority, London: Darton, 
Longman and Todd, 1962, pp. 179-188. [Paper read at an Anglo-French symposium held at 
the Abbey of Notre-Dame du Bec in April 1961] 
[=CP III 43-50] [=Faith in a Hard Ground, pp. 92-100] 
1962c “Wittgenstein in Red” [Letter to the Editor], in Times Literary Supplement, 25 May 1962, 
p. 373. 
  
1962d “Wittgenstein in Red” [Letter to the Editor], in Times Literary Supplement, 8 June 1962, p. 
429. 
  
1963a Intention, 2nd edn., Oxford: Blackwell, 1963.  [=Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000]. 
[German translation: Absicht, intr. and ed. by J.M. 
Connolly – T. Keutner, Freiburg – München: Karl 
Alber, 1986] [Spanish translation: Intención, intr. J. 
Mosterín, trans. A. I. Stellino, Barcelona: Paidós, 1991] 
[French translation: L'Intention, intr. V. Descombes, 
trans. M. Maurice – C. Michon, Paris: Gallimard, 2001] 
[Italian translation: Intenzione, trans. and int. C. 
Sagliani, Roma: Edizione Università della Santa Croce, 
2004] 
1963b “The Two Kinds of Error in Action”, Journal of Philosophy, vol. 60 (1963), pp. 393-400.  [=CP III 3-9] 
1963c “Review of: Paul Ziff, Semantic Analysis”, in Mind, vol. 72, n. 286 (1963), pp. 288-293.   
1964a “‘Substance’”, in Proceedings of the Aristotelian Society, suppl. vol. 38 (1964), pp. 69-78.  [=CP II 37-43] 
1964b “Before and After”, in Philosophical Review, vol. 73 (1964), pp. 3-24.  [=CP II 180-195] 
1965a “Thought and Action in Aristotle. What is Practical Truth?”, in Bambrough,
J. R. (ed.), New Essays on Plato and Aristotle, London: Routledge and Kegan Paul, 1965, 
pp. 143-158. 
[=CP I 66-77] 
1965b “The Intentionality of Sensation. A Grammatical Feature”, in Butler, R. J. (ed.), Analytical 
Philosophy - Second Series, Oxford: Blackwell, 1965, pp. 158-180. 
[=CP II 3-20] 
1965c “Retractation”, in Analysis, vol. 26, n. 2 (1965), pp. 33-36.  [=CP I 108-111] 
1965d “Necessity and Truth”, in Times Literary Supplement, 14 February 1965, p.26.  [=CP I 81-85; revised version] 
1965e “Contraception and Natural Law”, in New Blackfriars, vol. 46 (1965), pp. 517-521.   
1965f “Mechanism and Teleology” = “Review of Charles Taylor, The Explanation of Behaviour”, 
in The New Statesman, Feb. 5, 1965, p. 206. 
  
1965g [With G.H. von Wright and R. Rhees] “Wittgenstein’s Tractatus” [Letter to the Editor], in 
Times Literary Supplement, 18 Feb. 1965, p. 132.  
  
1966a “A Note on Mr. Bennett”, in Analysis, vol. 26, n. 6 (1966), p. 208.   
1966b “The New Theory of Forms”, in Monist, vol. 50, n. 3 (1966), pp. 403-420. [=CP I 21-33] 
1967a Translation: Wittgenstein, L., Zettel, Oxford: 1967.   
1967b “On the Grammar of Enjoy”, in Journal of Philosophy, vol. 64 (1967), pp. 607-614. [=CP II 94-100] 
1967c “Who is Wronged? Philippa Foot and ‘Double Effect’”, in The Oxford Review, vol. 5 
(1967), pp. 16-17.  
[=J.G. Haber (ed.), Absolutism and Its Consequentialist 
Critics, Lanham: Rowman & Littlefield, 1994, pp. 159-
160] [=Human Life, Action and Ethics, pp. 249-252] 
1968 “You can have Sex without Children: Christianity and the New Offer”, in Shook, L. K., Re-
newal of Religious Structures. Proceedings of the Canadian Centenary Theological 
Congress, New York: Herder & Herder, 1968. 
[=CP III 82-96] [Spanish translation: “Sexo y 
moralidad”, in Teología de la renovación, vol. 2, 
Salamanca: Sígueme, 1972, pp. 307-333] 
1969a [With Denis Paul] Translation: Wittgenstein, L., On Certainty, Oxford: Blackwell, 1969.    
1969b “On Promising and its Justice, and Whether it Need be Respected in Foro Interno”, in 
Crítica, vol. 3, n. 7-8 (1969), pp. 61-83. 
[=CP III 10-21] 
1969c “Parmenides, Mystery and Contradiction”, in Proceedings of the Aristotelian Society, vol. [=CP I 3-8] 
69 (1969), pp. 125-132.  
1969d “Causality and Extensionality”, in Journal of Philosophy, vol. 66 (1969), pp. 152-159.  [=CP II 173-179] 
1969e “On the Form of Wittgenstein’s Writing”, in Klibansky, R. (ed.), Contemporary 
Philosophy: A Survey, vol. 3, Firenze: La Nuova Italia, 1969, pp. 373-378. 
  
[=Canfield, J. V. (ed.), The Philosophy of Wittgenstein, 
vol. V, London – New York: Garland Publishing Co., 
1986, pp. 1-6] [=Flowers III, F.A. (ed.), Portraits of 
Wittgenstein, vol. IV, Bristol – Sterling, VA: Thoemmes 
Press, 1999, pp. 177-181] [=From Plato to Wittgenstein, 
pp. 187-192] 
1970 [With G.H. von Wright and R. Rhees] “Wittgenstein’s Tractatus” [Letter to the Editor], in 
Times Literary Supplement, 9 Oct. 1970, p. 1165.  
  
1971a Causality and Determination. An Inaugural Lecture, Cambridge: University Press, 1971.  
  
[=Sosa, E. (ed.), Causation and Conditionals (Oxford 
Readings in Philosophy), Oxford: Oxford University 
Press, 1975, pp. 63-81] [=CP II 133-147] [Italian 
translation: “Causalità e determinazione”, trans. C. 
Sagliani, in Acta Philosophica, vol. 11/2 (2002), pp. 
197-214. 
1972a “Contraception and Chastity” [Paper delivered to the Bristol Newman Circle], in The 
Human World, vol. 7 (1972), pp. 9-30. 
  
[=Bayles, M. D. (ed.), Ethics and Population, 
Cambridge, MA: Schenkman Publ. Comp, 1976, pp. 
134-153] [German transalation: Sueßmuth, R. (ed.), 
Empfängnisverhuetung. Fakten, Hintergruende, 
Zusammenhaenge, Holzgerlingen, 2000, p. 1016ff.] 
1972b “Reply” [To the two letters, one signed by Peter Winch, the other signed by Michael 
Tanner and Bernard Williams in The Human World, vol. 9 (1972), 41-48], in The Human 
World, vol. 9 (1972), pp. 48-51. 
[=Bayles, M. D. (ed.), Ethics and Population. 
Cambridge, MA: Schenkman Publ. Comp., 1976, pp. 
162-16; revised and abridged] 
1972c [With J. Feldman] “On the Nature of Justice in a Trial”, in Analysis, vol. 33, n. 2 (1972), 
pp. 33-36.  
  
1973a “On Justice in a Trial”, in Analysis, vol. 34 (1973), p. 32.   
1973b “Hume and Julius Caesar”, in Analysis, vol. 34, n. 1 (1973), pp. 1-7.  [=CP I 86-92] 
1973c “Wittgenstein” [Letter to the Editor], in Times Literary Supplement, 16 Nov. 1973, p. 1401.   
1974a “Comments on Professor R.L. Gregory’s Paper on Perception”, in Brown, S.C. (ed.), 
Philosophy of Psychology, London: Macmillan – New York: Barnes and Nobel, 1974, pp. 
211-220. 
[=CP II 64-70] 
  
1974b “Discussion”, in S.C. Brown (ed.), Philosophy of Psychology, London: Macmillan – New 
York: Barnes and Nobel, 1974, pp. 231-244. 
  
1974c “Memory, Experience and Causation”, in Lewis, H.D. (ed.), Contemporary British 
Philosophy, fourth series, London: Allin & Unwin, 1974.  
[=CP II 120-130] 
1974d  “Times, Beginnings and Causes”, in Proceedings of the British Academy, vol. 60 (1974).  [=CP II 148-162] 
1974e “‘Whatever has a Beginning of Existence must have a Cause’: Hume’s Argument 
Exposed”, in Analysis, vol. 34, n. 5 (1974), pp. 145-151.  
[=CP I 93-99] [= in Davies, B. (ed.), Philosophy of 
Religion. A Guide and Anthology, Oxford: Oxford 
University Press, 2000] 
1974f On Transubstantiation, London: Catholic Truth Society, 1974.  
  
[=CP III 107-112] [=Faith in a Hard Ground, pp. 84-
91] [Spanish translation: “Sobre la transubstanciación”, 
trans. J. V. Arregui – J. Nubiola,  in Scripta Theologica, 
vol. 29 (1992), pp. 603-611; reprinted in La filosofía 
analítica y la espiritualidad del hombre, pp. 85-94] 
1974g “Comment”, in Körner, S. (ed.), Practical Reason, Oxford: Blackwell, 1974, pp. 17-21.   
1974h “Wittgenstein” [Letter to the Editor], in Times Literary Supplement, 4 Jan. 1974, p. 12.   
1974i “Wittgenstein” [Letter to the Editor], in Times Literary Supplement, 18 Jan. 1974, p. 55.    
1975a “The First Person”, in Guttenplan, S. (ed.), Mind and Language. Wolfson College Lectures 
1974, Oxford: Clarendon Press, 1975, pp. 45-65.  
[=CP II 21-36] 
1975b “Subjunctive Conditionals”, in Ruch Filozoficzny, vol. 33, n. 3-4 (1975), 305-312.  [=CP II 196-207; with “Prefatory Note”] 
1975c “Ursprung und Grenzen der staatlichen Autorität”, in Anscombe [, G.E.M.] – Berglar [, P.] 
– Clark [, C.], Globale Gesellschaft und Zivilisation. Lindenthal-Institut Colloquium. Köln 
1975, Köln: Adamas-Verlag, 1975, pp. 37-55. 
[Recording of the lecture available at www.lindenthal-
institut.de/audio.html] 
1975d “Aussprache”, in Anscombe [, G.E.M.] – Berglar [, P.] – Clark [, C.], Globale Gesellschaft 
und Zivilisation. Lindenthal-Institut Colloquium. Köln 1975, Köln: Adamas-Verlag, 1975, 
pp. 56-64. 
  
1976a “Soft Determinism”, in Ryle, G. (ed.), Contemporary Aspects of Philosophy, London: Oriel 
Press, 1976, pp. 148-160.  
[=CP II 163-172] 
1976b “On the Hatred of God”, in Theology, vol. 79 (1976), pp. 131-132. 
[English translation of a Latin sermon delivered before the University of Oxford] 
[=Faith in a Hard Ground, pp. 61-62] 
1977d “The Question of Linguistic Idealism”, in Acta Philosophica Fennica, vol. 28, n. 1-3 
(1976), pp. 188-215. [=Hintikka, J. (ed.), Essays on Wittgenstein in Honour of G.H. von 
Wright] 
[=CP I 112-133] 
1977b “On Frustration of the Majority by Fulfilment of the Majority’s Will”, in Analysis, vol. 36, 
n. 4 (1976), pp. 161-168.  
[=CP III 123-129] 
1977c “The Subjectivity of Sensation”, in Ajatus (Yearbook of the Philosophical Society of 
Finland), vol. 36 (1976), pp. 3-18. 
[=CP II 44- 56]. 
1977d Contraception and Chastity, London: Catholic Truth Society, 1977[[5]]. [=Faith in a Hard Ground, pp. 170-191] 
1978a “Will and Emotion”, in Chisholm, R.M. (ed.), Die Philosophie Franz Brentano’s, 
Amsterdam: Rodopi, 1978 (=Grazer Philosophische Studien, vol. 5 [1978]), pp. 139-148. 
[=CP I 100-107] 
1978b “On the Source of the Authority of the State”, in Ratio, vol. 20, n. 1 (1978), pp. 1-28.  [=CP III 130-155] 
1978c “Rules, Rights, and Promises”, in Midwest Studies in Philosophy, vol. 3 (1978), pp. 318-
323.  
[=CP III 97-103] 
1978d “L’ambiente morale del bambino”, in Verdaguer, J. M. – Chaunu, P. –Anscombe, E., I 
diritti del fanciullo e della famiglia, Quaderni ICU (Educazione e Sviluppo n. 7), Roma: 
Istituto per la Cooperazione Universitaria, 1978, pp. 33-42. 
[English version in 2008p] 
1978e [“Interview about Wittgenstein” (In Dutch)[[6]]], in Boenders, F. (ed.), Over Wittgenstein 
gesproken, Baarn: Het Wereldvenster, 1978. 
 
1979a “Chisholm on Action”, in Grazer Philosophische Studien, vol. 7-8 (1979), pp. 205-213.  [=Human Life, Action and Ethics, pp. 77-87] 
1979b “Prolegomenon to a Pursuit of the Definition of Murder: The Illegal and the Unlawful”, in 
Dialectics and Humanism, vol. 6, n. 4 (1979), pp. 73-77.  
[=Human Life, Action and Ethics, pp. 253-260] [Polish 
translation: Etyka, vol. 19 (1981), pp. 77-82]  
1979c “‘Under a Description’”, in Noûs, vol. 13 (1979), pp. 219-233.  [=CP II 208-219] 
1979d “Understanding Proofs, ‘Meno’, 85d9-86c2, continued”, in Philosophy, vol. 54 (1979), pp. [=CP I 34-43] 
149-158.  
1979e “What is it to Believe Someone”, in Delaney, C.F. (ed.), Rationality and Religious Belief, 
Notre Dame: Notre Dame University Press, 1979, pp. 141-151. 
[=Faith in a Hard Ground, pp. 1-10] 
1979f “Review of J. Teichman, The Meaning of Illegitimacy”, in Philosophical Quarterly, vol. 29, 
n. 117 (1979), pp. 375-376. 
  
1979g “Answering Vatican Charges” [Letter to the Editor], in The Times, 17 Dec. 1979, p. 13.   
1979h “On Humanae Vitae”, in Santamaria, J. N. – Billings, J. J., Human love and human life. 
Papers on Humanae Vitae and the ovulation method of natural family planning from the 
International conference, University of Melbourne, 1978, Melbourne: Polding Press, 1979, 
pp. 121-127. [Paper delivered in February 1978 to an International Conference at the 
University of Melbourne on Humanae Vitae and the Ovulation Method of Natural Family 
Planning] 
[=Faith in a Hard Ground, pp. 192-198] 
1980a “La filosofía analítica y la espiritualidad del hombre”, in Anuario Filosófico, vol. XIII, n. 1 
(1980), pp. 27-40.[[7]] [Address, XVI Reuniones Filosóficas, Universidad de Navarra, 
13.3.1979] 
[=La filosofía analítica y la espiritualidad del hombre, 
pp. 19-33] [English version in 2005l] 
1980b “Matters of Consequence” = “Review of Richard Sorabji, Necessity, Cause and Blame: 
Perspectives on Aristotle's Theory”, in Times Literary Supplement, 20 June 1980, p. 701. 
  
1981a  From Parmenides to Wittgenstein. The Collected Philosophical Papers of G.E.M. 
Anscombe, vol. I, Oxford: Blackwell – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1981. 
[=CP 1] 
  
1981b Metaphysics and the Philosophy of Mind. The Collected Philosophical Papers of G.E.M. 
Anscombe, vol. II, Oxford: Blackwell – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1981. 
[=CP 2] 
  
1981c Ethics, Religion and Politics. The Collected Philosophical Papers of G.E.M. Anscombe, 
vol. III, Oxford: Blackwell – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1981. [=CP 3] 
  
1981d “Introduction”, in CP I vii-xi.    
1981e “Introduction”, in CP II vii-x.    
1981f “Introduction”, in CP III vii-ix.    
1981g “The Early Theory of Forms”, in CP I 9-20.    
1981h “Events in the Mind”, in CP II 56-63. [Paper presented to the Priests’ Philosophical Group, 
1963] 
  
1981i “Faith”, in CP III 113-120. [Fifth Wiseman Lecture delivered on 27 October 1975 at Oscott 
College] 
[=Faith in a Hard Ground, pp. 11-19] 
1981j “Commentary 2 on Harris’ ‘Ethical Problems in the Management of some Severely 
Handicapped Children”, in Journal of Medical Ethics, vol. 9 (1981), pp. 122-123[[8]]. 
[=Human Life, Action and Ethics, pp. 279-283] 
1981k “A Theory of Language”, in Block, I. (ed.), Perspectives on the Philosophy of Wittgenstein, 
Cambridge, MA: MIT Press, 1981, pp. 148-158. 
[=From Plato to Wittgenstein, pp. 193-203] 
1982a “Medalist’s Address: Action, Intention and ‘Double Effect’”, in Proceedings of the 
American Catholic Philosophical Association, vol. 56 (1982), pp. 12-25. [An address given 
on the occasion of receiving the Aquinas medal of the American Catholic Philosophical 
Association on 17 April 1982] 
[=Woodward, P.A. (ed.), The Doctrine of Double Effect. 
Philosophers Debate a Controversial Moral Principle. 
Notre Dame: 2001, pp. 50-66] [=Human Life, Action 
and Ethics, pp. 207-226] 
1982b “Morality”, in Marneau, C. (ed.), Pro Ecclesia et Pontifice, 1982, pp. 16-18. [Talk given on 
20 February 1982] 
[=Faith in a Hard Ground, pp. 113-116] 
1982c “On the Notion of Immaterial Substance”, in O’Hara, M.L. (ed.), Substance and Things. 
Aristotle’s Doctrine of Physical Substance in Recent Essays, Washington: University of 
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